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Tuberkulosis merupakan penyakit menular yangmasih menjadi masalah kesehatan utama di 
Indonesia karena berpengaruh sangat besar pada angka kesakitan bayi, balita, dan ibu, serta dapat 
menurunkan produktifitas kerja. Melalui pendekatan strategi promosi kesehatan diharapkan 
pencegahan terhadap penyakit iniakanlebih mudah dilakukan.Penelitian ini bertujuanuntuk 
mengetahui gambaran strategi promosi kesehatan pencegahan TB Paru di wilayah kerjaPuskesmas 
Rappokalling. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi.Informan berjumlah 19 orang yang dipilih dengan cara purposive sampling.Lokasi 
penelitian yaitu di wilayah kerja Puskesmas Rappokalling. Teknik pengumpulan data adalah 
wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa upaya advokasi yang dilakukan yaitu pendekatan dengan melibatkan 
kelurahan dan melakukan pertemuan dengan TB Care Aisyiyah, namun tidak ada dukungan politik 
dalam bentuk peraturanpemerintah atau undang-undang. Upaya bina suasana dilakukan melalui kerja 
samadengan TB Care Aisyiyah untuk penemuan suspek dan penderita serta pelibatan RT/RW 
setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ditunjukkanmelalui penyuluhan kesehatan dan pelatihan 
PMO. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa strategi promosi kesehatan telah diterapkan di wilayah 
kerja Puskesmas Rappokalling, namun belum tercapai dan terwujud secara menyeluruh baik dari segi 
advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. 
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ABSTRACT 
Tuberculosis is infectious disease remains a big problem main health in indonesia because influential 
very large at approximately in pain baby, toddlers, and mother, and can be lowered productivity work. 
Approach in a strategy of promotion health expected precaution against disease it will be easy to do. 
Research aims to understand the image of a strategy of promotion health prevention pulmonary 
tuberculosis in the work area of rappokalling health center. The kind of research that is used is the 
qualitative method with an approach phenomenology.Informants are 19 people chosen by purposive 
sampling. Research locations that is in the work area of Rappokalling health center. Engineering data 
collection is interviews and observation. Analysis of data done with the method of analysis contents. 
The results of the study showed that the advocacy efforts undertaken an approach by involving village 
and conduct meetings with TB Care Aisyiyah, however there is no political support in the form of 
government regulation or legislation. Development efforts the atmosphere conducted through co-
operation with tb care aisyiyah for his discovery suspek and the and greater involvement RT / RW 
officials. An effort to empower residents shown through health counseling and training PMO. 
Conclusion in this study that strategy promoting the health has been applied in the work area of 
puskesmas rappokalling , but has yet to be reached and virtually thorough both in terms of advocacy, 
bina the atmosphere , and movement the community. 
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